















































用は 452 件（昨年度：341 件）と、約 3 割増という
状況である。
ただ、本プロジェクトは終わったわけではない。
日々成長し、新たな展開を模索し続けるデータベー
スである。ここでは、2010 年度における古典籍
DBの拡充と今後の見通しについて略述する。
2010 年度は通常の書誌、画像登録作業に加え、
あらたなポータルサイトを作成した。2009年度に
館蔵となった「九曜文庫」を中核として作成された
「源氏物語〜語り継がれる王朝絵巻」がそれである。
「九曜文庫」は本学名誉教授、中野幸一先生が収集
された稀覯本のコレクションであり、これまでも
多くの内外の研究者によって活用され、展覧会等
でもその一部が紹介されている世界的にも注目す
べきコレクションである。そのうち、源氏物語関
係を中心とした約2,000点が館蔵となり、2年の歳
月をかけておおよその整理を完了し、今回 WINE
上にデータを公開することとなった。それと並行
